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, V > » O D E 1 3 3 3 . V i ó i ' i i o s S cío Sotiona't>r,o. IS-XJVX. l o ; 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Mi.síinuü a e á i e uern>dici) en m [itíiiiicctou. ÜÜSÍÍ da i>. Jt>.iK i>. i-iBímMjtí.^caiW de ^latfínad,- t i . ' . 7,— tt, 50 reaied semestre / 30 ei triuit tíire. 
' ' .. Los anunoios se iníeria-ran a .:neii¡o reai Hnaa para ios siiaun'torea J .un ceai Uüea ua^ailos /jue no.lo sean. 
1= A _ I E V X 3 3 O F I O I A - X . . 
H'üSIMWIA BEU0\SFJ« DE ffiOTOS. 
S S . J U I . y AÁ. IUÍ . coiilitiúiiir 
en Z i r & M sin . iiuvuduit tín 5U i'm-
porlaute « i l u i l . 
UEL COlIHItNO Ul! IMiOVINCIA. 
CIUCrF.All—Nínii. 5ÍV. 
liona ficeiicm. 
Los socorros ¡lomieilifrins ¡i mfiipstfí-
ros.s qni! uuiisl ituyiMi uno ile lo-< [tr¡iioi[ia-
l''S 1ÍH.!S JlH.I lioiM-lil-UlHñ:! |l'llll¡lí,l, no SH 
liitilun i'.sl;i¡>l['OÍ>U^ en t s i . i [imviiloiii «oír 
itin^lo á l¡is lüist'S i[ot' süíüii.» la U^ y,- ni IjiS' 
J'liiíiiS muTiioii'.ilm ili^ Il"M>'tli:i!nc¡u :Vqo¡i¡-
l i ' s «s l i i otniri.i'Ui I:IIOII}Í;IIIÍ/.;H:ÍO!Í y Ibnifll-
t-t tío i-str* ¡ii»¡)Ortu'!lt: servicio, liim (li;il¡-
t':nlo ;il misliui', como ilolji'.'ron, 'sil ( i r e f « -
lüiilr alenoioo. 
Iloiii'i' U n o es' rfii'or-liirii's el cíiiiip[i-
niicnlo do osla olili^íicimi latí reooiut i i i i la -
il.- [t ir l.i luy, y ¡il ofoiilo lio. i l isinitiSlo quo 
)II< .lootiis IIIOIIICÍ|IÍI!I.'S itn It"iiolioeii0i¡i pro* 
[ni i^íiii iiitiicliiiliiitiiiiil'' ü 'os .Aros.. A l o n ] -
' lll's y ÓStOS ll'Mlllliell los n i ' l i v i nos ilu CLIIO" 
lln >lo i:iiiil|ioil'irsi: oail i Joinn (im-ioijltiiilr 
¡i o'iyn tVoiiti! ¡lor iM/.on 'lo su 'mhiismrio 
In ilo rsliirlo ol l'iirruco rosjiocttvo 
Lns iuiiiiis j i u n o í i i M i i l o s (lo Beiitificen-
ci i ([oo no lian 'lo iiino'-jnr oíros' ÍOIIÍ/ÜS 
i|iii! loi que jirovi'iijí'iil do litiinsiliiS ó sus-
oilci'ioi'S v'oii l i iturias, y. los t[iio las dosti-
n"ii las iiiiiiiioi[i'iíi:s [mr vía iln snuorro, 
c i i i i l n r á u ile la ooloola de aij i iol luSj es-
iinatiilo la oariiiail ilo sos tíouvociiios [i.ira 
(['lo coatriliiiyail á lao tiouólioo o l i ju lOj dis-
Inlnyciiilo los socorros á ilo.iiiailio on «s-
P'Híin; riinlioii'lo ciioiua á la iiniiiioi|ial de 
lu* l'iii'los o i'fvoliis (['10 admiinslruii y ale-
lí.'ííi'";!)!'! I'ÍI iodos lo.- o i sos ó Jai p r i í s o r i p -
üioi i i ' s 'le. la ley do *» do Julio do U l i l , . 
ri-^laiiHiino ^lü'Or.il ilo 11 ild Mayo do 
IS' i i v ifiioiiilacion do leyes y disjiosieio-
IH'S d,"' SanHad. 
lio iiriniioio del eolo do las Juinas y 
Srcs. Alivildrs 'jilo oiii.laran ooii soliono 
aliirdnl i-siaiiloi'iiiiiüino y dislriiiiioioii do 
lo< si ieuiTos diiminliaiíosi lloy doliloiiicn-
to iiiiia'sariDS [mr la i'voiiiiiiiliiliid, ainiijiio 
ri'llliwa do una ¡ l i V a s m l l i,'|iiile!liilM, ¡Lira tíil-
J'o IMSO dnli'jran |H'ifV''iiiisi! Ir» Juinas ro-
u '¡''iidolus (.'lool')^  y io|ias <|ii'i iiiiii.do.su-
minisirar :i los [ndiros do su.ik'iiiare.iu.uli;: 
ll-''i'ii.'[iilo ilu salisfaueri'ü estos ¡íastos uou las 
lioiosins ijiie so riioaiidnii y i'l niuilio que 
sooiiiustniri ol A y u u l . ' O i i o i n o ru>[irctiv.iJ. 
ti '¡110111 L'iiitiiluio.iié las ónloiles 0[iol'luuas 
f • oriTio.. 
l í o s Sres. Alraldos oil id [in-oiso lé 'rmi-
ti" do oeliu d í a s , , l iaj . i su unís oslrouliii ' res-
P ' i ' iSilnlidad,. me l i a r á n paflo o trc i l l i s ta ' i— 
Oi''"lu do sus I1IS|I'JSIO¡' nos ou esto- |iiiino y 
'le las iiorsoii'is qoi; co'u[ioiiiíiiti. cada, una 
d'- las Jumas |iarioi¡uialiis. Ij'-ou 7. no Se— 
Iteuiiiiü do Ití.i.j. — iíiijtiüo I'ulauro. 
SANIDAD.. 
' CIKCUtAIV.-Num. SW,' 
T.Um'iutlii In ,<Uriit:¡uii íín íus'ntilli1" 
dud, sobre vuriasdispnsicionn xuperio-
res f/iít! se iusertnn á coiittnuiicim. 
Afoi'tumdamnite SÍ! dUfruía fii esta 
provinci'i del mejor eslu lo de salud, sin 
(¡U" síntoma aUjwin alarmanteprrtiir-
btt la tnaiquiUdad, que debe reiiivi' en 
el ánima del ¡mblico Pero como des 
graciadamente no sucede asi en altjli -
nas provincias del reino, si bien en muy 
corto nttiiiiiro /tiisín «Aóm, deber es de 
la aaloritlad prepejiirse p-.ira cualt/uier 
evento desgraciado que pueda ocurrir-
Con calma, con serenidad, con aplomo, 
pera con la actividad coumnieiite. deben 
adaptarlos Srrji Alcaldes, juntas de 
Sunidiul i/ de fíeneficentia, de. mutuo 
acuerdo y sef/un las respectieus fitriba-
.cioues, los medios que lyn sútiiamente 
se reeotniendan en la IlctopiUicioii.qite 
subsiijue; cuidando á lavez de que se orr 
fjanicea en lodos las localidades las 
junios parroquiales de llene/icencia,. que 
.en lodas lan circaí.slancias lienm la 
misión espycial de atender a! socorro g 
hospitdtidad domiciliaria de tas clases 
.menesterosas, pera en el caso no esperado 
de ta invasión de una epidemia, la de 
ser el cumuelo, y como la providencia 
de la ¡jencralidad de sus convecinos. Al 
efecto deben tener previstos los medios 
de que a nadie falte la usisleucia n ce-
saría, proveijcndoxe seijun el consejo del 
respectivo facultativo, de los medica-
mentos y úliles iii '.s indispensables; he 
inculcado en el ánimo ile lodos que la 
bueña higiene, ij el cuid ólo de no des • 
atender los primeros sintom is del mal, 
reduce al que nos nmennz'i ti la propia'-
cion de cualquier enfermedad coman, 
León 1 de íielíembre de ISIió. - H i j j i -
nio l'olatico. 
Por el Ministerio de. la Goberna-
ción se comuniea á este Gobiernodepro-
vincia con fecha 9 del actual mes la 
Iteal urden sitjuiente: 
A. i.'(ni.Si*ciieiii;i¡i ile vnrins Uonlcí nr-
(IIMICS comuiiii.'iiilas por el Miuislorlo lie 
Bslailo a osle de In (¡.ibenmcion Irusci i -
biemlo cmiiumcidones ile Affuulcs con-
sulares' tle 123|iafia on nlgunoj pueiios 
exlranj'-rus,. retorenlesá liraiiaricion del 
cólera morhii-asinlito en. Alojamliía tle 
Egipto y otras oiinlirles del Asia nuMior, 
v oído til parem' ilol Consejo ile sun i -
datl del Reino acerca de las ilisposioio-
ues osjiectales que en uneslro [mis do-
b.Mi ailnplarse para prevenir la invasión ¡ 
do ii(|Uella l'ntiesta unfermeilad,. la Ui'inii' ' 
(0 . 1>. U.) se ka servido, resniver. que-
sea» ileclniailas de patente súcia; pani' 
lus o lée los siinilarios, las. preeodciiMUS-
por nuii- de- S.nirna, Alejandría,, llalla, 
Candia y Uonslaiiiinonlu-i|ue airibeu a: 
fus cus ía s dela.l'íniiifiilai.y.iiue lii.ouu-
renlena arregladii a lo il¡s¡iUfslo por. el 
art. .33 de la. ley viseuie-dcSuniiliid' se. 
cn.nplu en cilaiiiuiei- lirarelii de-obser--
Viicion d é l o s - puertos ile-.:AliC(iiiU',.;lliii-.-: 
eeluii'i, D.iili/.. M iiut;a,. ['lilma, S.inlan-
di-r Siiat'i lj: uz.iii.' '¿.nerilt' ¡; Vjl.'-nrót, 
designattus para la construcción de tales 
lazaretos pm- Real decreto de (i de Jii-
nio de ISliü y Reales órdenes de 1.° de 
Agosto y 12 de Setiembre del mismo oño. 
Al propio tiempo, y aun cuando el tsr 
lado siiiiií.iriii de la naciou es en general 
el mas salisl'jdono seguí) los pai tes oli 
cialfa que se reciben en este Ministerio, 
.como quiera que en la capilal de Valen-
cia-se han presenlailo nlgunos casos de 
cólera-tuorbo asiático debidos á las cau-
üiis generales que han producido esta 
cnfjrniedaii cu otros países y á la inob-
servancia de las medidas higiénicas que 
lanío conln'buyo siempre á la prupaga-
cion de aquel mal, especialmente en la 
'estación de verano en que.se hace uso 
iiimiiderado de fruías mal. sazonadas, 
snslaneias vegetales, alimentos eslimu-, 
luiiles y debidas espiriluosas, que oca-
sioiian cólicos, irrilacioncs y. olías eulcr-
medailes; y en vista de que la Junta de 
Sanidad de dicha provincia ka declarado 
oliciai lu exisleiicia de dicha eufermedad 
en aquella población y súcio. su iiuerlo 
para los erecios-smiilarios, • es-la'inbien 
1.1 volunlad ile S SI. que se recomiende 
á V. s. la eslricla observancia de laatl-
junla Recopilación de inslrucciones higié-
nicas roruiada por el Consejo de Sanidad 
del Reino-cu ISoli para prevenir el desar-
rollo de cualquiera epideuiui. El (io-
bierno espera del celo de V. tí que in-
fundiciido la calma y la coaliunza en el 
lerrilorio de su maniio, consagrara pro-
feienleiilenle su alencioua velar por ¡a 
salud publica, ilandii e.onociinii-uio a cslc 
Minislerio tle la menor alleraciou que 
observe cu ella, y lio ondlieudo medio 
alguno para el mas exaclo cumpliuiienlu 
dii cuanto queda prevenido .-
KKCOI ' ILACIO^ 
do las instruoo'Oiies quo oeliou oliservar los 
üulioruadol-os ile |ii-uvilii:ia y las Aulnrida-
alos locales para [ireveiur ol tlesanollo do 
una oiiido-tiia ó- ei'i'i rtnedad .i:oiiia^io>a, ó 
iiiiuurar sus oteólos eu ol caso dosgrac ado-
ou so apai ieiou. 
De las /untas tle Sanidad ¡i: Comisiones 
per alónenles de Sal 'ibridad. 
1 . ' Se aumentará el núméro de Vo--
cales-de Us.luidas priivincialcs..de par-
lido. y. municipales de Sanidad que e'l el 
(lia.existen, y se formaran Junlas niuni-
cipalosen loiías las poblaciones donde no 
lns haya- de ninguna clase, á no-ser que 
Icugaii.mas de áO.UOO cimas, eu. cuyo 
caso se. establecerá Junta muninipal, 
ademas de la provincial o de partido. 
¡t.' En Jiispoblociiinesiiiiu e.voeilien-
do de 20. UOU amias hall do lener Junta 
municipal además de la jiroviucial ó (le 
partido., seguí) lo dispucsio en la regla 
1..', se aumenlaiá lá Junta superior con 
dos Vocales suponiumerai'iqs Tacutlati-
vos,. elegidos- entre los- de cualquiera 
clase qjie perleneciereii a In .niinii;i|ial. 
IV ' Un las Jimias proviiiciaies de 
Sa;;!dad do las poblaciones (|iii'"i¡ii"[u.v¡e-
ssn. 20,000' almas, v en las- de partido'' 
resilientes en-pueblos que no pasen dé 
10.000 su aumentaran cuatro Vocales, 
también supernumerarios, de ¡os cuales. 
dos serán elegidos entre los indiviiluosilc. 
Ayuiiumientod entre In clasede propiet 
larios, y los oíros dos de la de profesares 
déla ciencia.de curar. 
í . ' En las Jimias de párliilos de los-
pnerlos cuya poblncion no exiteila de. 
10,000 aliñas, y'eu lo las las mnnieipali -
dados maritiinas, se aunienlarán tres Vo-
cales, igiialuienle supernumerurins, de 
los cuales uno al menos ha de ser pro-
fesur do medicina ó cirugía 
i i " lio las calíllales de provincia ó do 
partiilo dolido, según lo.dispucslu en lili 
regla 1.'ha lie tener Jimia iniin¡ci¡>iil 
ademas de la provincial ('ule parliilo, su 
com|ionilra la inunici|>al del Alcalde, 
IVesiilentc; de un V¡ce|iresiilenle: dolos 
iudlviiluos del Ayiinlaiiiu'ido: de otros 
dos de .la Junta*(le lt",iii-Uceticia. y dii 
dos profesores de me-licina y uno de i'ar-
inucia. 
•-• 6 ' Las Juntas municipales de Sani-
dad .que lian, de croarse un las pnbla-
cionesdonde no exisle Juula de dicho 
ramo en circunstancias onlinarias, s.i 
com|ionilr.'in del Alcalde, l'resldenle; do. 
los ¡ndividno.i de Ayunlamienlo, (le dos. 
vecinos, del cura párroco y da dos pro-
fosores de medicina ó de 'c i rugía si no 
hubiese do ios priuieros en la pobLiciou. 
T.' La elección de los Vocales su-
pernumerarios que lian- de auuieiil,t>so'. 
en las Jimias provinciales, do pnrUilo v 
inunicipnlos- lítariliinas. y de. los do r . i -
mero .(|ue han. de componer las inunit-i— 
pales de cueva creiieion-,. jierleneceni uli. 
Jefe politice (le la prcviiie.ia. piévia pro-
pucsla de la Juulii provincial jiara luí 
Vocales supei nuiiieiarius de ella, y ilol. 
Alcalde respoclívo pai-a la de las ilemas.. 
Pero-cu los pueblos diuiile no e\i.sle Jun-
ta alguna desanidad poltra i-']slll:,ar['e.-ill,. 
luego el Alcalde la nitmlcipal para .|t¡,t 
ejerza provisiimalmenlo hasla la ajiioliii-
cion del Ji-le p..lilico 
8.' l^ os Vocales liacnllalhos, lanío 
supermmierariiis como de uiunero. po-
dran elegirse eiilre los Subdiilegaifos de 
Saniilail perlenocienlos a las piof'sic 
nes indicadas si llenen su. resiilencin.oii 
id pueblo dolido exislan la .¡«ida y íi<i> 
Ibnnan parle de la do parlliln; fuera de. 
estos casos recaerá la eleeoiou en los-
donias profesores tle la ciencia de cu-
rar, con proeisu sujeción m órdon do 
preferencia eslublecliio en- los artieii-
los i . ' y ¿ i del ri-glaiiii'iilo de iliiliosi 
Sulidele'gados, de 21 de Jurdo íiUinio. 
{). ' Los Secroiarios de A.yunlamieu--
los lo serán nalos de las Junlas mu-
nicipales de nueva creación; pero eii los-
[inelilos donde por no- exislir Jinda de-
[uirliilo losean.ya- de ésia. con a i re-
glo al art. 1(1 del Uoal decrelo de f i 
de Mai-íii'de I.8.U..el Alcdile designa-
ra entre lns empleados, de' la'áviirelaríai 
«tó \ ; . mil l ili •nlii ' i ¡i'ii' ¡i;iy;i 
<li' rtcsempi'ftiir !ii|ui' • - i r . - ' i 
10 I.iis JUIIUK ¡-i 'Vhu-ialrs (le lus 
})iiei-!o< capilales i l i ' finivincia que leu 
«a mas IIB Í0 000 anu ís, «slaraii enear-
iiaiias úliicaineiite del servicio ile Sani-
<lad iiilerinr; signirinl» las provinciales 
desempeñando el marilimo. 
I t . Las Jimias municipales y (le 
partido de las iridaciones que no lle-
guen á 10 000 almas, a . lemaídt 'sues-
pecial carácter, temlrán el de munici-
jnles, y desempeñarán de consiguiente 
todas las obligaciones que respecto á la 
imblacion donde residan se ponen al car-
go de las Juntas municipales. 
12. Las Juntas municipales de Sa-
nidad v las que lengaii| esle carácter, 
según "la regla anterior, estarán es-
|iecialmenle encargadas üe proponer 
al Alcalde cuanlo tuore necesario, pri-
mero, para remover las causas de insa-
lubridad de Inda especie que existen en 
la población ó en su térniiuo; y segundo 
para contener ó minorar los estragos del 
cólera ó de cualquiera otra enl'ermedad 
de mal caracltr que reinase eii la misma 
población ó hubiese molivos fundados 
]iara temer su aparición en ella. 
13. Los Vocales de las Juntas que 
< ila la regla anterior auxiliarán elicaz-
ineute á los Alcaldes en la dirección de 
las delerminaciones que lomasen acerca 
<lel conleilido de los Jos párrafos espre-
•sa los en dicha regla, y estarán obliga-
ron á desempeilar fuera de la Junta las 
(•oiM.dones que les encarguen los mis-
inos Alcaldes bajo la responsabilidad 
«le eslos, ya sea para sustituirles en 
aquella dirección, ó ya para cualquier 
tibjelo de los comprendidos en los men-
cionados párrafos. 
14. l in tus Jaulas municipales de 
Sanidad de las poblaciones que pasen de 
20.000 almas, y en las provinciales y 
de partido que tengan ol carácter da 
municipales, además de las comisiones 
queso presidente creyere oportuno de-
signar para objetos especiales, se nora-
lirará desde lui'go por el mismo una co 
misión de salubridad pública con el en-
cargo de proponer á la Junla cuantas 
medidas fueren necesarias para cumplir 
tus objetos expresados en la regla 12. 
lisia comisión tendrá lambien á sií cargo 
el deber (;s|iec¡al de iiis|iemoiiar y de 
dirigir cuando lo creyere conveuienl'* el 
Alcalde, bajo las órdenes y responsabi-
lidad de éste, la ejecución de las medí 
das que fuere preciso adoptar para el 
cumplmucnlo de aquellos objetos. 
15. L is Comisinin's permanentes 
de Salubiidad pública se ocuparán 
iiimedialamenle prim.TO, en examinar 
miuuciiis.nnente el estillo de la pobla-
ción, relulivamenle á lis causas perma-
nentes ó accidenliiles de' insaliibridad 
que su observen en el suelo que ocupe la 
misma población y su término, en espe-
cial respecto á las aguas corrientes oes-
laucadas y á ios sitios donde hubiere 
materias animales ó vegetales eii estado 
de putrefacción: seguiidii,.en examinar 
las cansas de insalubridad que existan 
en l,i misma poblácimi les'peclo á las ba-
bilavioués ile los édiltcios donde se reúna 
gran número de iudivíduns. comocuar-
leles, cárceles, hospicios, hiigpilalcs. lea-
Iros, colegios, ele, á las fabricas y csla-
bleciniieiilos fabriles y comerciales de 
loda especio y á los increados; teicero. 
en examinar é inspeccionar el estado de 
la policía sanitaria relativa á loda clase 
de sustancias alimenticias, y de los esta-
hlcimieulns donde se sirvan al público 
comidas ó bebidas; ciiarln. en procurar 
reunir, por mediu de los .Vlculdcs. los da-
los liraesarios para adquirir el coiwci-
mienlo mas exacto que sea posible sobre 
el estado de la huspitalidad común y (lu-
miciliaria respudo 6. los indigentes sa-
nos y eufermos, y sobre la probabilidad 
de po ler contar con suficientes recursos 
para la asistencia y curación de aquellos 
en casos cilraordinarios: y quinto, en 
examinar, por último, si eiilre los hábi-
tos ó costumbres de la ¡rcneralidad de los 
habilautes, ó de cualquiera de sus cla-
ses, hay algunos que puuilan inHiiir ilcs-
ventajiisamunle en la salud pública. 
1S . Las Comisisnes perinaucntes de 
Salubridad repartirán entre sus Voca-
les lus trabajos expresados en la re-
gla anterior, diviiliéndose en Subco-
misiones encargadas del descmpeBo de 
los deberes respectivos á uno ó mas 
párrafos. Los Jefes politices, á propues-
tas de las Juntas municipales, ó de las 
que reúnan esle carácter, atimentai-án 
con individuos de fuera de ellas el nú-
mero de Vocales de dichas Comisiones 
cuando lo exija la importaiicia y muí 
litud de los asuntos; estos indiviiluos 
irán designadosh nuiniualnieiite en las 
propuestas, asi como la Subcomisión 
un ¡que hayan de tomar parle, v serán 
Vocales siipernnmerarios de-la Junla 
que los propunga) con los mismos de-
rechos y obligaciones que los demás. 
17. Las Comisiones Fennanentcs 
de Salubridad pública presentarán á 
las Juntas municipales y á las que ten-
gan esle carácter, en el término mas 
curto posible, un informe que conleu-
gan el resultado de sus investigacio-
nes respecto a todos los punios refe-
ridos en la regh 1». Lus Alcaldes remi-
tirán al Jefe polilico este informe con el 
dictamen de las Juntas y el suyo par-
ticular, prnponiendo lo que juzguen cuu-
venieole sobre los medios de remover las 
causas de salubridad que existan en las 
poblaciones respectivas, y el Jefe, políti-
co, sin perjuicio de delerniinar desde lue-
go lo que creyere oportuno, según la ur-
gencia del caso, pasará los informes de 
las Juntas subalternas á la provincial 
para que, formado por este olio general 
de lodos los de la provincia, sea elevado 
con el expediente al (iobierno por aque-
lla áuloridad. 
1S. los Alcaldes, de acuerdo .con 
las Juntas de Sanidad dividirán las po-
blaciones que lengan mas de 10 000 
almas en barrios, parroquias, ó distri-
tos, guardando en lo posible la divi-
sión adoplada por las Jimias de Bi-neli-
ceucia, los JDÍ.SIUOS Alcaldes, como Pre-
sidenli's de aquellas, repartirán entre 
sus Vocales la inspección especial de 
cada Una de las parles en que se divi-
da la publaciou 
19 Las luidas municipales de Sani-
dad de los pueblos que no sean cabeza de 
provincia ó de partido, fonnarán tam-
bién comisiones permanentes de salubri-
dad encargadas ile los deberes señalados 
eu las regias 1% ¡ o . si lo permiten las 
circiinslancias de la población. En los 
pueblos donde se formen estas comisio-
nes, los facuilalivos Ululares estarán 
obligados á dar un informe acerca do los 
pumos céiileuidos en la regla 15: el A l -
calde pasara este informe con el dicta-
men de la Junla y el suyo parlicular al 
l'resideiiléde la Junla de parlido. á fin 
de qilc ésle (o eieve, con las observacio-
nes .quecrcyCru, opiirluiias, al.Jefe poli • 
tico de lá provincia para los efectos.,ex-
presaduseu la regla n . , 
•Precíiunoncs fogienicas. ... 
1 . ' Corresponden á los Jefes poli-
ticos, como encargados por la' ley do 
Sanidad de iH de Noviembre-de 18ÜS, 
la Dirección superior de Sanidad c» 'sus 
respectivas provincias la adopción de 
eslasprei auciiMii'Scirciinscrilas a la rigu-
rosa observancia de los preceptos de la 
higiene pública, haciéndoles cumplir ba-
jo las penas (pie determinan las leyes, las 
ordenanzas y los bandos vigentes üe po-
licía sanilaria. 
2. " Se procederá inmediatamente, 
por cuantos medios sugiere la ciencia y 
el celo delasauloridades, á destruir ó 
cuando menos atenuar las causas de insa-
lubridad que haya dentro ó fuera de las 
poblacionas. 
3 ' Siendo preciso para esto cono • 
cer el origen é investigar los medios 
mas sencillos y directos de remediar 
dichas causas! los Alcaldes excitaran 
incensanlemenle el celo de los VOQ 
les de las Comisiones permanentes de Sa-
lubridad pública para que se ocupen 
( Olí la mayor couslancia y aclividad en 
el desempeño de los diversos trabajos 
puestos a su cuidado facililáudoli^ al efec-
to los referidos Alcaldes cuantos au-
xilios ylmedios sean necesarios 
4. ' Merecerán la parlicular alen-
ciondelas Autoridades, oomo medios 
de remover las causas generales de in-
salubridad: Primero, la reparación, l im-
pirza y curso expedito de los conduc-
lus de aguas sucias, de pozos inmundos, 
sumideros, letrinas, nlcanlarillas, ar-
royos, corrales, palios v albañnles. Se-
gundo, el continuo y esmerado curso y 
aseo de las fuentes, calles, plazas y 
mercados. Tercero, la desaparición de 
los depósilos de materias amitmles y ve-
gulajes en putrefacción que existan den-
ti o ó fuera de las poblaciones Cuarto, 
la estincion completa de los efluvios pan-
lanosos y de los producios de las fabri-
cas insalubres. Quinlo, la necesidad de 
matar los animales inútiles, y de cuidar 
que los miicrlns seanenleriados. Sexlo, 
la cuidadosa inspección de los alimenlos 
y bebidas que se expendan al público. 
3. " Para destruir las causas par-
ciales de insalubridad, se cuidara por 
medio de una vigilancia coHlinna: 1.* 
de mejorar y mantener en buen esta-
do las condiciones saludables de lodos 
| los eslablecimientos públicos y parti-
culares en que por la reunión de mu-
chas peísonas, o por la falla de venlHa-
| cien completa y constante pueda con fa-
cilidad viciarse el aire, como sucede en 
las iglesias, ios hospitales, hospicios, ca-
sas de corrección, presidios, cárceles, 
cuarteles, escuelas ó colegios, teatros, 
cafés, fondas ó ligones. Segundo: cuidar 
escrupulosamente de las condiciones hi-
giénicas que deben tener los cemenle-
rios, los mataderos, las caruicerios, los 
lavaderos públicos, lus almacenes de 
pescados y suslanciasdefacilcorrupcion, 
las traperías, las fabricas de cuclillos y 
cuerdas de tripa, las tenerlas, las polle 
l ias, los cebaderos de puercos, y en sre-
neral los depósilos de animales que pue-
. dan viciar el aire. Tercero: ejercer una 
I severa policía sanilaria en los puertos y 
embarcaderos. Cu¡.rlo: impedir que vi-
van hacinadas en redni idas habitaciones 
familias de pobres, de moyos de cuerda, 
de aguadores, loroaleros. ele. 
G.* Kxigiciidoc'ida una do cslas ca' 
sas y eslablecimientos diferenle poli-
cía sanilaria, las Cumisiones per-
maiienles de Salubridad propondrán 
en cada caso, según su necesidad y ur-
gencia, las medidas convenientes, cui-
,. dándolos .leles políticos y los Alcaldes 
de. hacerlas ejecular. 
... '7.' La libre entrada del aire y su 
renovación es en todos los casos el me-
dio im'joi' de oponerse a la «Ci-ion de-
leclórea de los miasmas epiilémicos. por 
lo cual se cuidarán con el mayor es-
mero de remiiver todo lo posible ¡os obs-
táculos que impidan la ventilación de 
las calles y de los edilicios. 
8. ' S¿ han de limpiar, barrer y 
asear lodos los lugares designados, no 
permitiendo en ellos depósitos de basu-
ras, desperdicios de fábricas y demns 
objetos (¡ue alleren la composición del 
aire. 
9. ' Deberá usarse diaria, pero pru-
denleuieiile, como medios de desinfec-
ción de las fumigaciones \ ácciil..-. mi. 
rales, y prinripalmenle del BIS del rlurn, 
y auui'ni'jor de las aguas cloriiiadas eii 
riego, aspersione y esvaporacioo. 
10. Los vapores ó fumigaciones de 
cloro, que pueden serperjudicialescuan-
do se usan con profusión en las habilu-
ciones. y priucipalmenle en lasalcobas, 
llenen perfecta aplicación en lo» retrcles, 
letrillas, conduelo, de aguas sucias, su-
milleres de las minas v en lodos los pa-
rages en que baya emanaciones iHiiju-
diciales. 
I I . Los tres medios de venlilacinn, 
limpieza y desinf"Ccion deben ponerse 
en praclica con especialidad v sin des-
canso en las fabricas insalubres que al-
teran direclamenle el aire ó lo harán de 
emanaciones nocivas, siendo de esta cla-
se todas las qiie originan descomposi.-iu-
nes activas de materias orgánicas ó dis 
niélales veiienosos. 
12. Las casas, establecimientos, fá -
bricis y almacenes que á pesar del usa 
de estos medios, ya por sus continuas 
y deleléieas emanaciones, ya por su 
poca venlilacinn v aseo, ó va' por otras 
causas parlicnlares no fuesen susceptibles 
d.' in 'jora en las condiciones saludables 
que deben reunir para no perjudicar a 
sus moradores ni á los circunvecinos. s« 
cerraran iuinedialamenle que se mani • 
tiesto la epidemia, y permanecerán has-
la su desaparición; pero no (XMlra asi 
adoplarse esla medida sino en virludde 
un informe de la Comisión permanenle 
de Salubridad, aprobado por la Jimia 
respectiva de Sanidad, declarando que 
eslas casas, eslablecimientos y fibrica» 
no son susceptibles de mejoras en sus 
conilicioues higiénicas 
13 Las charcas, pantanos, balsas, 
abrevaderos y demás sitios en que haya 
agua estancada, se han de limpiar y de 
secar áules que empiece la epidemia: 
una vez innnifestada, se llenaran estas 
charcas ó eslanques de la mauirranlidad 
de agua posible, con el objeto dé dismi-
nuir los efluvios insalubres que ocasión-
el cieno ó fango que bu y eu su lóndu 
cuando se pone en conlacio con el air o 
14. I'uranle la epidemia no se per. 
milirá curar cánamo, lino ni esparlo en 
las balsas destinadas á esle ( t eto. 
IB. Se limpiaran los ai royos qm: 
cruzan por el inlerior de las psbíaciones, 
dando curso libre á sus aguas, é impi-
diendo se arrojen en ellas malcrias de 
cualquier indine que puedan detener ú 
impelir su salida. 
IB. Se observará con rigor la poli-
cía sanitai ia de las plazas y mercados, 
cuidando coutínuainenle de la limpieza, 
no consinliciido la aglomerauion de ven-
dedo es de suslancias que pueden sufrir 
alguna alleraciun, reconociendo diaria-
uieute los alimenlos antes de expender-
se al público, y prohibiendo desde la 
manircdlacion de la epideuiia el uso de los 
pescados que no sean frescos, del baca-
lao mojado de las fruías y legumbres ni> 
maduras, de las carnes saladas y curti-
das, de los einbiilidos, de los vinos i r -
rilaules y acerbos, y en general de ludo 
alimento que se repule nocivo á la s a -
lud. También se prohibirá que las uie-
didas de líquidos sean de «Ira materia 
más que cristal, barro, zinc, lierro ó 
mídales bien estañados. 
17. La Autoridad cuidará, en cuan-
lo sea posible, deevilar la aglomeración 
de familias ó individuos, diminlc reino 
la epidemia, en habilaciones eslrecba* 
poco venliladas. piocuraudu graluita-
meide á las clases mene.4ei osas los me-
dios de desinfección y locales en que 
puedan vivir con las condiciones nece-
sarias de salubridad, siempre que la 
población lo permita. 
18 Las Comisiones permanenles de 
Salubridad pública praclicarán visitas 
domiciliarias eu los cstablecimieulus "• 
IJIII» In .Vnhiriilail lo c w y t w nporliinn. 
y |),irliciihinm'iili' en Icx barrius y rasus 
i l ' . ^ i M i t u poco act>iihi«lait¡i. eou ci fin de 
coiuicer y destruir los focos de ¡nsutii-
hridiid. i!-las risilas e^ luraii, cuando 
l'iii'se posüiiií, con asisliuicia du la Au 
tnridad ni lair.ipal. n á lo ménos de al-
guno ó ayunos de los Vucales de la 
Jimia pii'iiii|iii;ddo Reueliceneia. cucar-
^ados de ias i|ue hayan de hacerse un 
cumplimii'itln de lo prevenido en los |)ár-
r a í i K i |iiiiilo v sélimo de la Iteal imlcn 
circular M i 8 ilel que ri^e, y en lodo 
L'.iso los Vn.ah'S de la Coinisioii perma-
n 'lile darán partí' al \lralde ilel resul-
tado de las suyascuando, á consecuencia 
do ella deba iomarse alguna medeciua 
de caialqnieia clase. 
19. l i l i Untelas visitasi|ue hicieren 
lanío los Vocales de la Comisión perma-
neiilod ^salubridad, nomo los de las Jun-
tas pai'i'Oi|u¡alcs de Beiielicencia, procu-
rarán ili'inuslrar que nada contribuye 
tanln al ilesarrolln del cólera, ni agrava 
sas efectos, como el miedo déla epide-
inia. la suciedad, la humcilad. la aglo-
meración de fíente, la falla de venilla-
ciim. la ausencia ilelu?. solar en las habi-
taciones, asi como la falta de abrigo, la 
rxposicion á la intemperie, la inconti-
nencia y los escasos (le lodo género, es-
liecialmente en la comida y bebida 
20. Conviene por talilo inculcar á 
todos la importancia de la lraiii|uilidai¡ 
(le ánimo, de la limpieza, de. la sobrie-
dad, de no u-ar mas que alimentos nu-
Irilivos y <lnfir.il digestión, de vestir con 
abrigo, preservando el cuerpo, y seña-
ladamunle el vientre, de la acción del 
frió, y evitando siempre las transiciones 
repentinas de la temperatura; dirigién-
doles además consuelos y exhorlaciones 
para que se resigne con los estragos de 
sem jalde plaga. 
21. Asi misino conviene que conoz-
ca el pueblo los peligros á que se expo-
ne: Primero, descuidando la menor in-
disposición por pequeña que parezca' y 
de cualquiera naturaleza que sea Se-
gundo, usando de purgantes, especial 
mente fuertes, en el principio de la en-
fermedad. Y tercero, souieliéndosc á '.os 
remedios con que el charlatanismo pro-
cura explotar su ignorancia, pagando ca-
si siempie con la vida su credulidad y 
abandono. 
i i C'imo medida higiénica ó de 
preservación, la autoridad procurará 
por cuautoí meil'os estén á su alcance, 
minorar la miseria de las clases pobres, 
facililando tus medios de socorrerla, ya 
proinovienilo obras ó dando ocupación 
á los que no la tengan, suministrando á 
los imposibililados auxilios pecuiiartos 
y vestidos especialmente de lana, man-
tas, alunenlos, coiobuslibles, paja fres-
ca para jeigimes y demás cosas conve-
nientes a todos los que absolutamente 
carezcan de ellas 
i i . Cuidaran los Jefes políticos y 
Alcaldes de asegurar les subsistencias 
de manera que al desarrollarse la epi-
demia abunden en cada provincia los 
arliculosde primera necesidad,' y espe-
cialmenle los alimentos sanos y frescos, 
las aguas polublcs y las hebillas usua -
les, poniendo él mayor conato en evi-
tar y castigar le adulteración de losali-
inenti» y bebidas. 
24. Por los medios,-(pie prescriben 
las disposiciones vigeriíes sobre la mate-
ria, deb.n án también los referidos Jefes 
noliticos y Alcaldes asegurarse de qiic 
tas bolicns se hallen surtidas de medi-
camentos bien acondicionados y en can-
tidad sulicienle para las necesidades de 
la población. 
2i>. Los profesores de medicina, y 
muy parliculurmenle los Subdelegados 
desanidad peíteiwcientes a dichafacul-
lail están obligados a dar parte a las 
Autoridades de la aparición de la epi-
— 3-
domia. enn este aviso la Autoridad nr 
llenara un reconocimiento pericial del 
caso, comisionando a otro ú otros pro-
fc*ore8 que, en unión del primero, cer 
liliqueu la existencia de la enfermidad 
epidémica. 
SU. Sabido eslo se empleará. en to-
do la mayor energía con «I lia (le que 
entonces, mis nunca, tengan cumplido 
efecto las precauciones y medidas hi 
giénicas aquí csiablccidas, vigilando 
cuidailosainente los Acaldes que el ser-
vicio mádiev y los deberes de las Autori 
dades subalternas sean cumplidos con 
la exactitud y precisión que se previene 
27 En los establecimientos públicos 
y de Uenelicencia en que haya muchos 
individuos, se lavaran pasarán por le-
gia los efectos de cama y aún de vestir 
que hayan servido á los coléricos antes 
que vuelvan á servir á persona sana, 
y se desinfectarán sus habitaciones, re 
coincndando esta misma praclica en las 
casas particulares. 
28 SJ cuidará mnv especialmente 
de que los auxilios espirituales se admi-
nistren á los enfermos de modo que mi 
can-en impresiones tristes y perjudicia 
les en los sanos, á cuvn l i l i , y cumpli-
do lo prevenido en Real imlen de. 2 i 
(le Agosto de 1831, se prohibirá el uso 
de las campanas, tanto para la adminis-
tración de Sacramentos a los nVnius. 
como para anunciar su fallecimiento. 
29 Inmediatamente d e s p u é s de la 
muerte de u i co éric i , se b ir.ui sobre el 
cadáver, en su misma casa, aspersiones 
de agua clorurada, propiircionando al 
mismo tiempo ancha y I bre ventilación. 
30. Se procurara que la perma-
nencia de los cadáveres en las casas sea 
lo más corta posible, uo verilii'áadose 
sin embargo su Iraslarien al cem ulerio 
hasta que conste con evidencia él fal e-
cimiento. 
31. En las poblaciones donde no 
hub ese médicos deslinadnsá reconocer 
los cadáveres, ó sean comprobadas las 
defunciones, se nombraran los que fue 
sen iHcesarios para cerlilicar este hecho 
después del prolijo y conveniente exi-
men que el asunto requiere, y sin cuyo 
cerliticado no podrá darse sepultura á 
ninguii cadáver. 
32. Los carruajes ó ramillas desti-
nados al trasporte de cadáveres irán 
siempre cubiertos, siendo éstos condu 
cilios al cemenlerin al amanecer o al 
anochecer; pero sin pompa ni publi-
cidad. 
33. Se observara una rígida poli-
cía sanitaria en los cemenlerios. cuidan-
do de que no se eluda lo mandado re-
pelidas veces, para que lodos los cada 
boros, sin dislmcion alguna, sean en-
terrados en cementerios siluados a ex 
tramuros de las poblaciones, tstahlecién 
dose provisionaies donde no los hubiese 
ó donde no fuesen siilicicnlemeule es 
paciosos, haciendo que la hoya de las 
sepulturas tengan cinco pies de profuu 
didad y tolerando únicamente, en cir 
cuuslancías especiales/ la practica de 
abrir carneros o zanjas para varios ca-
dáveres a la vez. cebando en todo caso 
una capa de cal sobre ellos. 
3 í . No podran las Autoridades: 
primero, couseulir la exposición de los 
cadáveres en las iglesias y campos san-
tos; y segundo, permitir'mas publica 
don'de estados de invadidos enfermos 
y difuntos que los que sean foimadus 
con dalos oliciales por la Autoridad cor 
respondiente. 
35. Las precauciones higiénicas no 
han de abandonarse hasta algún tiempo 
de<pucs de haber desaparecido la epi-
demia. 
¡ HuspiliiHdad domiciliaria. 
36 Los Jefes polilicos y Alcaldes 
oyendo el dictamen dé la : Ju ilas deB ' -
nelicencia y Sanidad. \a luir separado, 
ó ya renaiendo ambas Juatas, Imnaran 
cuantas disposiciones fue-cu necesarias 
para dar toda la latitud pn-ihlc á la hos-
pitalidad doiniciiiaria en las poldacioncs 
dondeesliiviese. organizadoesle servicio, 
y para cslahlcccricdnndc lio lo estuviere. 
37. La hiispilalidad dninicdiana com-
prendera los auxilios de l'.icullalivos, 
alimentos, m -diciuas. ropas ele. dados á 
los enfermos pobres, y los socorros de 
cualquiera clase qnchayan de distribuir-
se entre los sanos que se hallaren en la. 
misma siluacion 
38. En las poblaciones donde estu-
viere orgaiiizada la liospilalidad domici-
liaría, ya en todas sus partes ó ya .solo 
cu alguna de ellas, procuraran los Jefes 
políticos y Alcaldes mejorar su orgaui-
lacion cu,mío lo dennilan las circuns-
tancias de los pueblos mismos, y el ori 
gen y ciianlia de los socorros extraordi-
narios queso concedan á los iudigenles, 
teniendo el mayor cuidado deque cual-
quiera que fuese este origen se conven-
zan Unías las personas que contribuyan 
ú obras tan benélicas de la absoluta ne-
cesidad de centralizar completamente la 
distribución de los socorros, de manera 
que puedan ser repartidos con la pro-
porción mas justi posible, en conformi-
dad á las necesidades de Insíudigenles. 
39. En las poblaciones ilnude no es-
tuviese organizado osle servicio, lo es-
lablcceran ininediatamente los Alcaldes, 
oyendo á las Juntas de Sanidad y de Ue-
nelicencia, acerca de los medios mas 
adecuados para reunir fondos de socor-
ros, y para organizar conveuieutemcule 
su distribución. 
40. Debiendo ser uno de los medios 
más eficaces para poder establecer la 
hospilalida I domiciliaria en las pobla 
ciou s don le no existiese este servicio 
y para darle mayor latitud ilonde exis-
tiese a reuaion lie los recursos exlraor-
di.ianos que pi-opo"cioiie la capridad 
particular, aduplaráu los Jefes polilicos 
y Alcaldes cuantos medios les sugiera su 
celo para excitar la lilanlropia de las 
clases acomodadas, adoptando igualmen-
te las disposiciones que juzguen mas 
acertadas, atendidas las circunstancias 
peculiares de las respectivas poblado 
ues; y muy especialmente los medios ya 
puestos en practica en cada una de. 
ellas para reunir y distribuir socorros a 
los iniligrcnlcs. 
41 . Cuando la epidemia amenazase 
de curca a una población, lomara el Al 
caldo las disposiciones convenientes pa-
ra que, en el acto mismo de la apari -
cuín, puedan ampliarse los auxilios y 
socorros de la linspitalidad domicilia! ia. 
En tales circunstancias sera obligación 
dé las Juntas de áauidad y de Ueneli-
cencia proponer a los Alcaldes, según 
crean mas acertado, la clase de auxilios 
que haya precisión de leuer reunidos, 
asi como los medios mas a propósilo de 
anquirirlos y conservarles. 
42. En las poblaciones donde exis-
la organizada la hospitalidad domicilia-
ria se nombraran de ánlemauo los 
médicos que sean necesarios para 
que cuando se presente la epidemia 
presten él aervicio facultativo extra-
ordinario de cada parroquia. Tanto el 
numero de es. os como el de pruclicaiiles 
enfermeros, miizo* y dependienles que 
han de auxiliarles, será proporcinuado á 
la extensión de la parroquia, al número 
y clase de sus babilaides. \ a los impor-
íanles y penosos deberes que se poner, á 
su cargo, sobre lo cual, asi como sobre 
la rcmuncracioii que haya de dárseles, 
oirán los Alcaldesa las Juntas de Sanidad 
y do Betielicencia. 
13 En los pueblos donde dicha hos-
pilalidad no estuviese, organizada se nom-
brarán desde luego los profesores que 
lian de cmrde.irsp en ol servicio anlinario 
de ella, designándose también He ante-
mano los necesarios para el cxtrnnrdi-
narin de epidemias, siempre que hubless 
posibilidad de hacerlo. 
Casas de socorro. 
ií Siendo indispcu.suhlc. cuando 
reina una epidmiia. centralizar lodo l ' 
posible los auxilios para que puedan 
prestarse pronta y ordeiMdainenle se 
prepararán en aquellas poblaciones (Inivln 
la necesidad lo exija los locales precisos 
para que todas las clases, y con especia-
lidad las meneslerosiis. hallen siempro 
con pronlitud y facilidad los recursm 
que en tan tristes circunstancias suelen 
reclamarse con urgencia. 
' íü Las (asas ó locales de socorro su 
establecerán por las Juntas parroquia es 
de Uenelicencia en los términos que'l'X-
presa el párrafo noveno de la trefdriita 
Iteal i'mhn circular del 28 delcorrienl.-; 
siendo del cargo de estas Juntas tener 
dispuesto con anticipación cuanto fuese 
necesario para que se pueda principiar 
a hacer en ello el servicio de Sanidad, 
asi que apareciese la epidemia. Debeiú 
haber al menos una casa de socorro p. r 
cada parroquia; y la dirección iuinc-
diata del servicio, tanto ilo sanidad como 
de benelicencia en estas casas, estara al 
cargo del Teniente de Alcalde o del It -
gidor que delegue, el Alcalde, en confor-
midad de lo dispuesto en el párrafo 
cuarto de la circular antes citada. 
46. Las casas de socorro serán el 
centro de la hospitalidad domiciliaria oe 
cada una de las parroquias, ó se» de los 
auxilios que hayan de darse, en ella a los. 
indigentes enfermos de la misma par-, 
roquia. 
47 En las casas de socorro, ademas 
de los médicos de la huspilalidad domi-
ciliaria, que eslarán encargados do dar 
con prontiluil y regularidad los auxilios 
(lela ciencia á los enfermos que uo pu 
dieran obtenerlos de olra manera por 
falta de recursos, ó por olra circuns. 
tanda, y (le los practicanles enfermeros, 
mozos y dependienles quehabja el a .L. 
43, deliera haber: primero, ropas de c i -
ma; y en especial mantas, calentadores, 
cepillos de friegas, y cualesquiera otros 
efectos usados en la curación de los co -
lericos; segundo, camillas cómodas p„ -
ra conducir los enfermos al bospilal: t e r -
cero, un número coi lo de cumas pa-
ra colocar en ellas a los que pudieran 
caer de repente gravemente enfermos 
fuera de sus casas, si se creyese necesa-
rio prestarles, por la urgencia del caso, 
algunos auxilios miles de conducirlos a 
su domicilio ó al hospital mas imnjiHa-
lo, y cuarto, un corlo número de cami-
llas deslinadas para conducir a los pun -
los designados auticipadamenle, los ca-
dáveres que por la estrechez de las ha-
bitaciones, ó por cualquiera olra circuns-
tancia fuese peligroso dejar en sus casas 
el tiempo necesario para que los recojan 
los carros morluorios. 
48. Las casas de socorro debcrai 
estar situadas en el puní» mas cénlrlc» 
posible de cada una de las parroquias, 
con habilacioues peiTeclamenlc ventila-
das y sulicienlesa sn objeto. Los Alcal-
des de las poblaciones considerables, 
oyendo a las Juntas de saiiidad > l io-
ni'fieruda. forinarán un reglamcnlo cla-
1 vn y sencillo, donde .scconsisnen los de-
beres y obligaciones que bao de llenar 
todas liis personas empleadas en dichas 
| casas y el icgimen inleriorque iiajade 
i observarse en ellas. 
ii!) Los médicos de la hospitalidad 
domiciliaria nombrados [mra el servi-
cio exlraordiniii'io de ellii. deberán reu-
nirse en las casas de socorro varias ve-
ces al dia y a horas señaladas para re-
liartirse el servicio luiéntras durase la 
qiwVniii'- lU'Wniilo liuh. r sicmpn* en 
( ¡i !|¡IS VuSJIS, llUI'Uliti1 Cf l i ; l U ' l l l p f i , i:n 
inÍMÜco 'A i» i n tnus , \i\m m u í \\\\ wWwr-
i lü i im I'^ IL' scrviein tuilos Hal i ra 
tnmhit ' i i i¡(J f íuual i í i , cu l;is tiii^in.is ca -
s¡is i l f socorro, t 'l mnm'ro iltí |ír;u't¡(:;iit-
li^-í, ( inf ' j imcios y mozos q i u i se i 'on-
l ' inphireu n<!i;i:s¡iri"S. sií^tio lus r i rcuus-
t;i!H-i;i> di* ln p a m n p i i i i . 
i iO. Uich iK uiúiiicos oslariin obl i j^ i -
dos adiMUus; primero ¡) la ¡isislcncia du 
los uliicados dei cú lüra t'n su parroipi ia 
caandu CtH'Si'n p t ^ n - s ; y •Ü'IÍIIIÜIO. a v i -
silai1. en ios casos tu •¿vnU s. a l"s cn-
ft'riiiuü dt: c i i i i l ip t ier clase n n ó n i r a s du-
jistu' su f i i c u l l u l i v i i . 
o l . I.o m o d ú ' o s dü la [ i ^ p i l a l i d a d 
líojoif.'tlia/ia en servicio n r t lMar iu , DO 
cstiiraa obliirados a hacer guardias en 
las casas do socorro, ni tamputo al 
e i i i ó p ü m i c n l o ce los dclii 'n'S aouaciados 
cu el ni l , a id ' - i io r , e x c e p í o en u! caso 
" ' ' i i n i ! no hoí i i i ' i c i i ú m c i o de pinfesix-
Ji-s sunci t í ide para k ' i i i ' r d iv id ido CULM'-
ML-IU K^ios pinfi'sores s i ' ^u i r án iMifar-
j . idos soio de us dolares o id inar ios en 
lo loá !(N 'ií>j)iás t'íiífíts. (Miíí'iido sin i -m-
bi''<!a aux i l i a r a los o l ios pr o teso res sí 
si' lo p - i miliese ai cutupi imiouto deeslus 
delicrcs 
¡ t i Caando por 1n cstreclu'Z do las 
li¡i!)ilacÍoiies ú tUras c i r c ü n s U n c u i S h u -
I r m i de ser Inisladado al hospital c t i a l -
ipi iera persona i | i iu LMUM-C unfeima d u -
n i i i e la epidemia, exlendcra el m é d i c o 
una impélela cun id nott ibrü de la par-
v*i'|ma y del eiifermo, fd domici l io de 
I'SUÍ. la clase de mal qmi padece y la 
l i rma dul profesor [üslas circunslaacias 
(lr!)t»raii teiier t.unbi.-ti las papeletas (¡lie 
Ji 'nran dar los deuias prulesores c i lan-
se l i . i l iea en el caso de enviar con ur -
gencia a! hospiial á un enfermo. 
o' i La r emis ión de ios enfermos A 
i'is , lio-;¡díales se h a r á siempre por 
ilispiHieiosi del Alcalde c su dele-
^¡ ide . p i é v i o el d ic lamen de los p ro-
ÍIMIÍCS y lotmindo en c o n s i d e r a c i ó n 
Vis medios ó recursos del enfermo, 
] ; . olas.' de l iabilacioii (pie ocupe, su 
volnidad ó la de su famil ia , y el c a r á c -
ter y i ín ido del m;d (¡ne. paiiezca, con 
a n e j - i d al cual s e ñ a l a r a n los mismos 
pi'ol'esoivs ai ítNpílal d 'dermioado a (¡ue 
p i i rda ser couilueido cada enfermo. 
'•\\. Se p o n d r á el mayor cuidado en 
los enfermos que hayan de ir al bus-
J'iiii] S';]i)ci>i)dijfid(>.ü ¡i é! lo UMS pronlo 
)fo.s¡l)le, procurando, cuant ío el nial sea 
fri.ive.actiinparu' un p r a c l í c a u l e al en-
i e n i i n , al l icuipn de ser Irasladado, s i n o 
le aco inpañase -ü l^uu ind iv iduo de su fa-
m i l i a . \m enfermos s e r á n Lr.isladados 
iJUT-ctainnnte de su casa á losl tnspitnles, 
ue- di-Lúeudd recocer en lus casas de so-
t e r ro m.isipi t! las personas que cayesen 
MV' rmas f;ter.( d e s i i s l ^ b i í a c i ' / n c s . y tío 
di sen razón de sn domic i l i o , y euidamio 
(te-ipiu-s iie i i i ibenas prestado ¡os auxil ios 
q¡n; pudieran necesilar con ur i íenc ia , en 
trw|,iii;jr¡as ¡i su casa ó al hospital . 
3!>. (luaoijti piTmaiieeie.en en su '/isa 
b > eotVnijíis, adamas de Ins medicamen-
li-s ui'ce.-ai-io:» para su c u r a c i ó n , p o d r á » 
ios HÚMICOS ¡te la l iospi taí i ' lad domic i -
|i::l-¡a Seña la r Jos a a x i Ü o s de diferKíilc 
c.''<(•-¡-ÍJ m'cesi laivn en a t e n c i ó n a su 
e-dado y c i r c i t í i s l anc ia . y con el enno-
( i uieiiio <¡ue d e b e r á n en lodo caso tener 
oí' !IHauxilios que hava disposic ión de 
ó'j. Kn ' 'S pa|io!idaspara sumiHUlrn 
de auxwns, li .ihra de co i s l a r . ademas 
de! d 'h l r i lo . unmhre y domic i l io de! cu-
fenno. ia nota de pobre y la enun ie r í i c ion 
di; lus delerminadiis auxi l ios que nece-
si'ase urírenlenienl . i en dictamen del p r o -
fesor de la hospitalidad domici l iar ia ([tic 
JÍM(I'>. 
.')7. Las recelas lendrí .n t amb ién la 
d í s i i íoac ion de! d i f i l r i l e , e! :iom¡ire y do-
mic i l io de l em'-;rniu, y iu nula de puliré 
con cuyo requísilo serán despacliádas 
gratis en una Indica situada en l¡i misma 
p;nT\)tpiia ii*tas liolicas sevan d«siiinadas 
de aulemaiiii p o r el A lea Id.*, hicicmlolo 
salier d^i uutM> (¡ne jfiz^e mas coave-
uienlu a los liabilaides de la parroquia, 
Ilosiiitales coimwt'S. 
!>S. Los Alcaldes, oyendo el diclámen 
de la Junta de iteiicticcncia. Imuai-au las 
disposiciones coiivemenles para que, eu 
loshosjútales ya establecidos con des-
lino a la curación de las enfermedades 
comune'í, se apliquen algunas salas ala 
admisión de los coléricos, lí-das salas 
deberán estar lo mas sepa radas que fuese 
posible :le las que ocupen ¡os ¡dacadosde 
males de olio carácter, y se procurara 
muy cnidudusamenteqoe IWijian las Vne-
jop's condiciones hiidcnicas, y que sta 
espvcial el servicio tic tuda clase. 
Enfermerías del colera. 
1)0. No (íebieiuío esíaídeceríie la cu-
ración de coléricos eu los li:.;pdales co-
munes mas que en ei caso de qwj sean 
ylacadosdel colei-a luseidernios quelia 
ya en ellos, ó cuando lo exija una impe-
riosa necesidad, se t'onnaran eufermei ias 
especiales para I» curación de los colé • 
ricos, con cuyo objeto lomaran lus Al 
cuides cUíiniasdispnsieioims fuesen nece-
sarias, á fin de que puedan servir cum 
pillamente para su objelu desde el mo-
mento que «parezca la epidemia. 
(iO. Los Alcaldes oirán el diclá-
mendt: (iolíis Jindas deímndad y lí ' iieli-
ci'ncia iicerca del número y clase 
{\¿ lus wUVvmevvas que b.v de haber en 
cad» pobliiciim, para cuyo seilaU-
miento se lendrán presentes: Primero.-
el número de habitantes S'^undo: !a 
I mayor ó menor neci-sidnil inie en las 
! diversas partes de una misma población 
tendrán prub dílemente los que las ha-
biffui de ser frasladados de sus cisas ;j 
i las enlermeiias públicas. Tercero: la 
1 eslension de emln parroquia compiirada 
con el número y ríase de sus lud)il"n 
tes. Venarlo: ni latitud (lile sea ¡lusible 
dar a la buspilalidad domiciliaria. Te-
1 uieudo presentes eslus datos las Juntas, 
propoiidnin el numero de enfennerias 
del cólera necesaiio en calla población, 
señainudo al propio tiempo el de cu-
m i que ha de haber en ellas, lonmndo 
! en consideración IMS circiinstmiciits pe-
culiares de cada pnrroquin, y de loslo-
. cales que puedan ser ilcstuiados á dicho 
objtdo. ' 
¡ OI Para sefuilnr el número y 
= clase de las etiferineríüs del cólera se 
temlrán presente: Primero, la u t i l i -
' dad deesublecerlas en edificios ^rau-
d s y sitios nldertosv ventilndos, evi-
' taiido cnanto fuese ¡Kisible qtie se hn-
llen conlíirons n las casas Ue mayor 
i veciudíirio. tíf'irondo, la necesidad de 
e.--labiecer un númeri» suíiciente de 
ellas p u r a q u e nu baya q u e conducir 
. á los culúi'icns a ^'ri.ndi-s dístauei-is, 
\ Y U'iXüi-n. nei'váid ^ l d^ que el in 
' ( c r i o r (ie ¡as enfennerias fen^n las 
mejures C J i i d i e i o u c S biiviúuicis que 
¡ sea posible, y que se huüe d i s l r i b n i -
j du del mudo más conveniente ¡jara 
lu cóijiüdu eslaucia de l u s enfermos 
de amboá sexos para la separación 
de los convulecientes, y para ¡u Im-
bitacion de los empleados en el ser-
vicio. 
ÍÍ2. Las Jntttus propondrán ú tos 
Aí cal-.les el número de profesores, 
practicantes, eidermci'ns \ demás de-
petulientes que lia de bao- r en eada 
lüi.-i de Jfi.s ei.i' rmeii.-is, ' U UODJIJIIDÍ-
dad ni n d m e r . ' . l e fiiiéi'.--ia t | i ie p r u -
b"b:. m . - v i i ' II.-.V-MI • • • ¡ n t e i i e r , y al 
dK pi-..'.; i •'• : ; •:',-.:!'¡i ¿er JeaiL-
nados en la poM icion í este servicio, ) 
pr-ícurándose. siemprtí q o e fuese p o - • 
si\jle. e l qiits no reuiMti unos mismos 
IDS etuyos de la lius/Ualidad liumici-
liaria y los ds Jas ení^rmtfriíjs. 
03. También propundrun las mis-
mas Juntas todo lo relativo al régi-
m e n e e . O ü ó m i e i ) y administrativo de 
las enfcrmerias. s e ^ u ü bis' circuns-
tancia especiales de éstas y el úrdeu v 
método que hayan d e se^oirse. p a r a 
q u e puedan en lodo ciso prepararse 
v admihistrarí t íct in prontitud y ar-
r e u ' l ü . tíiiitíi las mediciiiíis, eorno los 
deunití"auxilios qua h a n de prestarse 
Vi los cüíéi'icus. 
íi.4. Lus Alcaldes, en vista del 
dictamen d" las Juntas, tomarán; cu t í 
i a auticipacioii necesaria, las disposi-
ciinies que creyespn nías convenien-
tes, oyendo, si lo coitsider'ui preciso, 
la upiuiou de lus respectivos Ayunta-
mientos, y duiermiiniraii. Primero, 
las casaó tie socorre y enfcniierinsque 
liabraii de establecerse eu la p o b l a -
ción. Pí 'irundo. los l o c n l e f donde ha 
V a n d e est:i b l i ' C e r s e . Y l e r e e r u . la.- re -
«rltis pnr que baya d e l e ^ i i S H el unleu 
i h t r r i ' i o r dtí e s t is es|j(b1ec¡:n¡''ntii.-i. 
/íü. VitxnnJo h t y n m-tt'n'us t'nn -
dadus para te tu t-r i a apaiícii-n de la 
epidemia, lus Ale ildes i M i u b r u r a n los 
individuos de t o d « s las c ías t s que 
li i iu d e ser einpleadus, tanto en el 
servicio de ta bospitnlidnd domicilia-
ria.' como en el de las entermeriiis, 
y adopiarán cuantas medidos creye-
sen necesfirutó p a r a que, puedan h a -
cerse c^íi ]ÍI maynrceirul-iridfid amí/os 
servici-is desde el momento qiib a p a -
re/.e.n el eólera. 
íid Las Juntas municipales d i i 
Smidad y Btiiielitienciu 'le los pim-
blos ^'.queñi'S, teniendo en cuenta las 
eirciiiiotaocias y los recursos dt! ós-
bis, propondrán ú ios Alcaldes l a s me-
didas que jtr/^uen mus acertadas pa-
r a aplicaren to posible tus disposicio-
nes c u n t K u i d a S en lus a r t í c u l o s ante-
riores. 
PIKI.ACION de litu ¡icnoiitis cuya iuciit,sion sr fia rcchiiimtlo para la rec-
í i / i coco i i dalas h.s'ax atlicioiialrs* pahlicadas en vtriud do lo din-
¡nu-alo n i c/ articulo lü.'í '.te la ley de 18 de Jttliu állntia. ijiie so 
insrrtft cu el ¡ioletin oficial, seijitu se-/ireviene en el articulo l ü ü da 
(a misma. 
l'rimer ríistrilo, ¿Vstorga.— 1 / seceum,. Astorga. 
Nü.MiHUíS. 
Uíizoti en qtit1 n'. fnuiln 
l:i recbiuaeiua. 
\yunlmnicnto fifí !ienavid<$. 
D. Alvaro Lope/. !• ernamlcz. lienavides. Por paijar lacuota legal. 
Jn^l» Mvan-/. PJÍIÍ'.'.O. ídem. nlem. 
José Lueiiiio Undri^uez. itlem. iüeui . 
kyunUmimlo do Lucillo, 
Liiy 'g!J. calle la Pirq ' Porpigar ta cuota legal.. 
Uiiíua id. de la Iglesia idem. 
M 'dua Peñera , id del Puerto idem. 
Luyelo, caile det Funitco idem. 
PÜieí.id. delüsNigales. (lomo capaiidad. 
Villalibre. Por pagar iacuola legal. 
Molina Perrera. idem. 
0 . ' s o c - i o i i , V i i l e t i c i a de D . J i i au . 
D Manuel Alvare/ 01 .¡ra. 
José Martille/, Prieto. 
Marcos \lnuso y Aiuiwo. 
HruiKi A:vare/ del (lio. 
An^el A m . Prielu. 
Nicolás de la Pitenle Meiidaúa 
Juan Alonso de L< ra. 
S." uLslnto , l .eo i t .— 
¿{¡juutamccula de i fildeOimóre-
I) Juüan Marti ic'it. Valdebimbre. Por-pagarla cuota legal 
Ue.-nardo Ürdas. idem. idem 
Rectificación de errorrs coim'ti'los al pitifictr las Hslits ivUcionnles dú 
tures, y que a-' iiisrrlun en el linleha u{iciid i¡ fm '•[••dos firmenidus. 
2 / liistrtlo,. LtíOíi.—(>-' ' SÜCCÍÜM, Valcitciii do D . Juatí. 
Ái/nttlam/cvtn de Vuldebimbre. 
T). Celcslíno Snti'i, qñe aparece vecino de Pobladura. lo vsfo Fimfcefoi • 
Framiisío Jallares. 1). Jacinlo Pernaudez. I) . Joaquiii Pernandez, l ) . Juan 
so. I) . Li'un Ceideno. 0 Sfamiel Peraande/., y tí. tíeuilo ['Vbrero. qti¡' 
ceu como vecinos de. Vallejo, lo son de Vi'UuialleJius^ií. Miguel Penuiudez. 
gura como vecino de. Pobladura, lo es de PoiUeL-lia. 
2 .° distrito, León.—¡i/ secciónr Saliagun.. 
Ái/iiiifamiento de Áhnnnzn. 
Ií Andrés del B'atico Itri/.uela, ha des.'r su segundo apellido l íuiza.=f) 
filo' Porras Mumlla, su s;'guiidu apellidu ha de ser Pernandez. 
Li-on G de ¿¿Uembre du ItiíiU.—ÍUijinh P'itnncü, 
dec • 
=n.m 
Mnn-
ipare-
que l i -
TIMV-
A N U N C I O S oriClALES. 
Guaní ia cfrtl. —Primer ye fe — Décimo tercio-.. 
Por deposición del Plxcm ». 5r . Director general del cuerpo, so vende ere 
p'ibiica licitación el dia l'Jdirl .-cuial, :> las ITM.* de su mañana , en la cnsa-
cuart-d que ocuna la fucila de dicho cuerpo en e-ita capital, un x.tbalio dado-
pur desecho para >'! servicio. , 
L«' qm* s.» enuncia al público, á fin dn qn^se mt^rp^n mv Jljchti Ijcit» -
ciou los q<:e •'eseen adquirirle. Leou de ác. iembre de ISGü..-Ki primer 
Ut íe. accidt'iitai, jt .aquui l i . í.ucotnlja. 
liup. e i i onuo , . t ' i u L e r i ü ü , . 
